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EFFET ANTI BIOTIQUE P01TNTl:EL DNJS L'ESTUAIRE 
DE L1 ESCAVT - 19.IX.1973. 
C. JOI RIS (avec l'aide technique de A. De Bock-Fonck). 
Laboratorium voor Ekolo3ie en Systematiek 
VIU,JE mnvr.Esr;'EIT Bi-~USSEL 
Que lque s ~chantil lons d'eau prélev~e dans l'estuaire de 
l'Escaut le 19.9 . 1 973 (G. BILLEN ) ont §t~ test6s pour leurs 
propri6t6s antibiotiques potentielles vis-~-vis d'E. coli . 
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On peut voir que les résultats de ce petit test~ 
très incomplet, peuvent être comparés à ceux receuillis du 
11 au 13.7.1973. 
